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Le Mans – 6-8 rue du Cirque
Évaluation (2000)
Anne de Saulce
1 Les travaux d’aménagement d’une habitation au 6-8 rue du Cirque au Mans a donné lieu
à une surveillance archéologique. C’est en effet dans ce secteur – rue du Cirque, rue des
Arènes – que l’emplacement du théâtre antique est présumé.
2 Le sous-sol de la parcelle avait été perturbé par la construction de cuves et d’une cave
appartenant  à  un  ancien  garage.  L’opération  a  donc  seulement  consisté  en  la
surveillance du creusement d’un escalier d’accès à la cave.
3 Un mur, en moellons de calcaire et de grès, perpendiculaire à la rue du Cirque, a été mis
au  jour  sous  une  épaisse  couche  de  remblai.  Il  a  été  observé  sur  environ  1 m  de
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